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Lampiran 1 
Laba Rugi Konsolidasi 
Laba Rugi Konsolidasi 
(Dalam Jutaan Rupiah) 
2011 2012 2013 2014 2015 
Pendapatan Bunga dan Syariah 2.569.812 2.916.386 3.301.674 3.815.639 4.547.362 
Beban Bunga dan Bagi Hasil Syariah 1.150.877 1.203.658 1.277.704 -1.679.127 -2.049.349 
Pendapatan Operasional bersih 1.418.935 1.712.728 2.023.970 2.136.512 2.498.013 
Laba Operasional 579.786 767.563 964.970 1.004.474 1.181.392 
Laba Sebelum Pajak 572.096 758.209 952.799 1.016.548 1.138.613 
Laba Bersih 410.328 562.4421 705.041 728.182 815.176 
Laba Persaham 0,42 0,50 0,58 0,52 0,50 
 
 
 
 
Lampiran 2 
Neraca Konsolidasi 
Neraca Konsolidasi 
(Dalam Jutaan Rupiah) 
2011 2012 2013 2014 2015 
Jumlah Aset 22.982.127 26.483.003 30.695.212 35.560.882 40.923.960 
Asset Produktif 20.465.735 22.774.225 27.564.247 31.855.275 36.969.023 
Dana Pihak Ketiga 13.649.222 18.358.596 21.782.290 25.919.584 30.517.061 
Efek-Efek 19.392.084 22.116.036 24.992.797 29.406.355 33.888.224 
Pinjaman yang Diterima 1.683.672 2.352.753 2.680.877 2.478.906 2.299.436 
Jumlah Liabilitas 86.172 63.467 59.328 105.847 436.353 
Laba Persaham 20.953.009 24.100.270 27.986.165 32.484.193 37.253.023 
Ekuitas 2.029.028 2.382.732 2.709.047 3.076.689 3.670.937 
 
 
 
 
Lampiran 3 
Rasio Keuangan 
Rasio Keuangan 
dan Informasi Lainnya 
2011 2012 2013 2014 2015 
Permodalan : 15,02 14,38 15,45 14,34 14,87 
CAR 1.878,40 6593,96 1.426,98 1.216,73 1.593,78 
Modal Inti terhadap modal 
pelengkap 
     
Kualitas Asset : 
NPL Gross 1,04 0,8 0,72 0,93 1,26 
Rentabilitas : 
ROA 2,67 2,73 3,01 2,84 2,6 
ROE 25,23 30,69 31,98 28,56 28,59 
NIM 8,43 8,22 8,44 7,55 7,25 
BOPO 79,11 76,35 72,88 81,8 76,02 
Likuiditas : 
Loan to Deposit Ratio (LDR) 70,17 82,62 86,96 88,57 90,54 
Kepatuhan : 
Pelanggaran BMPK - - - - - 
Pihak Terkait - - - - - 
Pihak Tidak Terkait - - - - - 
Pelampauan BMPK 
Pihak Terkait - - - - - 
Pihak Tidak Terkait - - - - - 
GWM Rupiah 8,97 8,41 8,78 8,03 8,27 
Posisi Devisa Netto (PDN) 0,05 0,04 0,46 0,58 0,9 
 
 
 
 
 
Lampiran 4 
Lain-lain 
Ikhtisar Kinerja Konvensional 2011 2012 2013 2014 2015 
Dana Pihak Ketiga 19.835.120 22.674.370 25.548.701 29.406.355 33.888.224 
Tabungan 6.043.874 7.261.812 8.787.132 9.527.918 11.181.897 
Deposito Berjangka 8.176.364 7.981.493 8.358.628 11.476.457 13.251.129 
Giro 5.17.847 6.872.731 7.777.038 8.401.980 9.455.198 
Penempatan Dana 443.035 558.334 625.903 774.354 2.756.390 
Layanan Jasa 146.060 190.521 233.499 320.854 519.988 
Transaksi Dalam Negeri 97.713 116.560 134.784 147.189 228.580 
Transaksi Luar Negeri 48.347 73.961 158.715 173.635 291.408 
Penyaluran Kredit 13.649.226 18.358.595 21.782.290 25.919.584 30.517.061 
Kredit Konsumer 11.834.808 16.009.470 18.534.758 20.657.941 22.831.333 
Kredit Produktif 1.814.418 2.349.125 3.238.532 4.855.021 7.060.636 
Modal Kerja Bersih* - - - - - 
Investasi pada Entitas Lain** - - - -  
 
Ikhtisar Kinerja 
Unit Usaha Syariah 
2011 2012 2013 2014 2015 
Produk Pendanaan 79.687 73.714 105.080 535.523 802.026 
Produk Pembiayaan 124.025 180.188 407.008 651.815 918.501 
Jasa Lainnya - - - - - 
 
 2011 2012 2013 2014 2015 
Skor GCG 1,95 1,80 2,20 2,78 2,51 
Jumlah SDM 2.275 2.902 3.458 3.932 5.237 
Jaringan Kerja      
Kantor Pusat 1 1 1 1 1 
Kantor Cabang 37 36 36 36 36 
Kantor Cabang Pembantu 93 95 99 107 111 
Kantor Kas 114 124 136 141 145 
Payment Point 51 64 191 304 301 
ATM 121 208 263 317 423 
 
Keterangan : 
Bank Jateng tidak melakukan transaksi perdagangan (jual beli) saham, maka tidak ada informasi terkait dengan harga saham 
tertinggi, terendah, maupun penutupan. 
*Bank Jateng sebagai industri perbankan tidak memiliki informasi terkait dengan modal kerja bersih 
**Bank Jateng tidak melakukan investasi kepada entitas lain atau perusahaan afiliasi 
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